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ALMOGiA : v. con ayun l. de la prov ., dióc . y adm . lle 
rent. de JVliilaga (3 leg .), pil rl . jud. de AJora (3), ami. tcrr . 
y c. g. de Granada ( !7:) srr. l'n la f~ltla de un monte á la 
márg. der. y dist. de 1/ 2 leg. del r. Camp;millas, combatida 
por Lodos los vientos, y con CLIM., has lante sano; las enfer-
medad e; que mas co munmente se padecen, son tercianas, 
tabardill os y alguuos dolores de costado . Cuenta 44:J CASAS 
formcllldo cuerpo de pobl., dos escuelas de primeras letras, 
á las que asisten 4G ni iws y 19 niilas, sin que sus maestros 
disfrut en asigna cion ~ l guna fija, y un H1ili cio en estado rui-
noso, que encierra la sala capitular, la cárcel, el pósito y la 
carnice rí a: la igl. parr., dedicada á Ntra. Sra. de la Asun -
cion, consta de dos naves de órd en gótico; sus paredes, bó-
veda y torre, son de piedra y ladrillo, conteniendo esta un 
relox ~0 11 una campana pequ cüa; cuenta 6 altares de poco 
mérito y las alhajas indispensables para el culto; se ignora 
el ai10 de su funrlacion, mediante á que hace n:as de 30 se 
perdió una parte del archiv o; pero las primeras partidas que 
en L' l aparecen datan del de 15 65, está servida por un cura 
púrroco, ¡wrpétu o, dos tenientes y un sacristan, cu yo cmalo 
se provee mediante opostcion: hay ademas un a erm ita y dos 
(u entes de buenas aguas que abastecen al vecindario, reco-
giendo la sobrante en un abrevadero para l:ls cabal :erias . 
Fuera de la v. se cuentan ha:; ta 20 , las qu~ se sacan en su ma-
yor parte durante el es tio; otra de aguas mineraks que be-
ben las personas que han perdido el apetito, un cast. arnu-
nado del ti empo de la dominacion árabe, y un cementerio 
muy reducido y mal cuidado, con lm?IHI ventilarion. Confi -
na el T EI\ ) 1. por N . co n el Vall e de Abdal a jiz, Cilsa-bermeJa y 
Anteqnera; por E. con el r. Campanillas; por S. con Múlaga 
y Carlama, y por O. con Alora, lodos ú 1 1/2 leg . de disl. : 
en su ca mpo se encuentran hasta 2?." :.~.;a s habitadas por los 
arrendatarios de las h2. eic!lllas, co; ;;! l'~ n ti i cn do su juri sd . 
20,300 fan. de tierra, de las que se ,,· ·liivan 16 , 200, entre 
ellas 4 0u de pr imera clase, 8 , 20 0 de , ' _q;unda y '•00 de ter-
cera, es tando destinadas á pastos la .' .·, . .. o restantes . El TER-
HE I\'O es casi todo mont uoso y r¡uellr~ · cuya mavor par te 
se ha plilnt ado de viflas y arilo l;;rios; lo l)aila el mc:nct onado 
r. Campanillas, sobre el cual existe un puente de 5 vara s de 
elr vacion con un solo arco tlc piedra y rnadr ra; eorre de E. 
it 0., siendo tan esc.1so su caudal, que queda seco durante 
los meses de verano: lo~ CA\II NOS son de pueblo á ptteb!o, sin 
mas carreteras que la de Má laga ú Ant¡oquer :~ , y la connEs-
l'ONI.lll i':C tA se rrc ibe de la ca p., los mart es , viernes y domin-
gos por medio de un cncn rgado pagado po1· el nynnl. Pn oo .• 
et'!Jada, tri go, ha!J~;., ga rbanzos, yeros, 111tramuces, ace tte, 
vino, almend1·as y muchos hi gos chumbos; las legumbres, 
frutas ~.r veru ur;1 :, :-,e Ullportan de ~l!'t l iJ ga y Alor<t , pue:-, üuu 
que ha y 5 fan. de tierra dividirlas en alguuas hr1el'tas, em-
pleadas en es tos frutos, no bastan para el consumo del vecin-
da rio; rria g:marlo lanar lirio y ordinario, vacuno, de crrda 
y cabrio; y cna de conejos y perdices, haciéndose laminen 
alguna cosech a, arHH¡uc corta de cera , miel y lana: IND.: una 
f<í b. de jabon blando, otra de aguardil'nlc, un moli no de acei-
te dentro de la pobl., dos ca las afueras J varias tiendas de 
mahones, int!ianas, quinc;¡lla y a!J;¡ccria; los hombres se de-
d i~an por lo regu lar á la .1grieulllll'a, arrieria y ganadcrr a, 
y las mujeres ;\ la fabricacion de pleitas y sombreros de pal -
rna: POllL.: 1,036 VCC. , lt,Ofi8 alm.: CAP. I'ROn . : 15 .153,520 
rea les: J ~i P.; 1,80,380, prod. qu e se consideran como rap. 
imp. á la incl. y comercio G0,0GO: coN TH.: 110,500 rs . 22 mrs. 
El PI\ESUPUESTO ~nJ ¡¡ ICJP,\L onlinario ascirnde á "nos 15, 000 
reales, y se cubre con el prod. de propios y arbitrios, 4ue 
ri nden sobre 2,000 rs. , cubriéndose el deficit por repar timi en-
to ent re los wcinos . 
